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Sabíeu que el matrimoni format pel senyor Mariano Bové i la seva dona, la 
senyora Emília Esteban, va muntar una fàbrica de coets al nostre poble? 
Això va ser per allà els anys quaranta del segle XX.
El senyor Bové treballava a la fàbrica Espinós de Reus i va decidir posar en 
marxa el negoci dels coets, al nostre poble. La producció que sortia de la 
seva indústria familiar es venia a la fàbrica Espinós.
El primer lloc on va ubicar aquesta indústria va ser al carrer de l'Estela. 
Després de tenir un ensurt, ja que hi va haver una petita explosió, que no 
va causar grans desperfectes, va decidir comprar un terreny als afores del 
poble, a la partida de les Guixeres. Aquest terreny es trobava a un quart 
d'hora del poble, que era la normativa vigent per a aquesta classe de 
fàbriques.
Hi va construir 10 petites casetes, les quals només tenien quatre pals que 
formaven l'estructura, i eren recobertes de tela asfàltica, ja que era aïllant, 
i amb una finestra que donava damunt del taulell on es treballava, la qual 
era de plàstic transparent.
En aquestes casetes només hi treballaven dues persones, a causa de l'alt 
risc de perillositat. Quan s'acabava la jornada havien d'espolsar o bufar el 
taulell on treballaven, ja que si es fregava, s'encenia el fulminant que podia 
haver caigut en l'elaboració dels coets.
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El sòl era de terra i es podia escombrar sense perill, encara que hi hagués 
fulminant.
Tot i el risc que suposava una fàbrica d'aquest tipus, les dones hi treba-
llaven molt a gust, ja que estaven assegurades, no gaire normal en aquells 
anys, i cobraven 10 pessetes diàries, més els diumenges, que tot i fer només 
mitja jornada, també en cobraven 10. En total, el sou que s'enduien a casa 
era de 70 ptes. setmanals. El que s'acostumava a pagar en aquells anys 
eren 4 ptes. diàries.
L'horari era de les vuit del matí a la una del migdia i de les dues de la 
tarda a les sis.
Esmorzaven a casa i dinaven, a l'hivern, al lloc de treball en un lloc amb sol.
A l'hivern, per escalfar-se les cames, feien servir una mena de bosses de 
palla, les quals treien d'ampolles de cava. Alguna marca especial embolca-
llava d'aquesta manera les seves ampolles.
A l'estiu anaven a dinar a casa. Tenien un quart d'anada i un quart de 
tornada, els quedava mitja hora per a dinar. 
Per a les treballadores no era gaire sacrifici aquest anar i venir. Eren joves 
i sota un bon para-sol, amb cançons, rialles i xafarderies, el camí se'ls 
feia curt.
El que, tal vegada, no agradava tant, era el fet que havien de baixar les 
caixes de coets, agafades entre dues treballadores, fins a l'estació. Les hi 
portaven dos cops a la setmana. Dilluns i divendres.
Al final, el senyor Bové va comprar un carro i un animal. A partir de llavors, 
era la bèstia l'encarregada de portar les caixes.
S'hi fabricaven: borratxos, correcames, dàlies, petards, voladors, trons, etc.
Per sant Joan, els amos celebraven el sant del seu fill i convidaven totes 
les treballadores a pa amb tomàquet i pernil. El pernil era un menjar no 
gaire comú i menys un pernil sencer de pota, del qual anaven llescant. No 
cal dir la festassa que feien.
També les convidaven el 18 de juliol. Aquest dia tocava anar a dinar a la 
font del Gat. El menú era: arròs amb peix, gambes incloses, conill rostit 
amb patates fregides i cava!
Després de tot no s'ho passaven tan malament.
La fàbrica va patir accidents greus, i aquest va ser el motiu que en dei-
xessin la producció.
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